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Ekspresstog 
På de neste sidene vil vi presentere resultatene fra ekspresstogene i undersøkelsen. 
Resultatene presenteres i fOfm av grafikk som gjelder for eksprcsslogkundcnc som 
sådan. I kommentarene av sva rene prøver vi også å trekke inn hvordan de en-
kelte strekningene eventuelt ski ller seg fra totalbildet for ekspress togene. Det cr 
ikke vår hensikt å kommentere a lle del taljer i resultatene, for slik a nalyse viser vi 
til det omfattende tabell verket. 
KI/I/demassel/s stl'llktlll' 
I dette første avsnittet om ekspresstogku nder vil vi la for oss problemstill ingen 
om kundemassens st ruktur. Hvem reiser med ekspresstog i Norge i dag? Hvilke 
formå l har kundene med sine reiser, hvilke billetter benyttes og hvem beta ler for 
rci~cn? Dette cr noen av spørsmålene vi ønsker svar på. 
Formål med reisen 




Forretn i ngs/ tjenestereise 
Ti ljfra kurs/konferanse 
Til/ fra skole/studiested 
Ti l/ fra millitærforlegning 
Annet 
nia~ram I. Reiserormål (e;.) 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Besøk/private ærend er den vanligste reisehensikten for kunder på ekspress tog. 
Hvis man samler reiser som ikke er jobbe, skole- eller milli tær- relatert til en 
gruppe, får vi et betydelig ferie- og fritid ssegrnent. Dette utgjør nærmere 50% 
av a lle kundene på ekspresstogene. 
Jernbaneverket 
Biblioteket 7 
Om ferie- og fritidsreisende på cfspresstog kan skissere følgende karakteristika: 
• kvin ner utgjør en domindrende andel av dette segmentet , 
denne kjønnsfordelingen ~ r den motsatte enn i andre segment. 
,. segmentet har jevnere a ldersmessig fordeling enn andre segment. 
... de har lavere husholdningsinntekt cnn man finner i andre segment. 
• de ha r i større grad enn andre ekspresstogkunder reisefølge. 
,. hele 86% beta ler selv rorl reisen. 
• sa mmenlignet med arbc i ~s- og forretningsreisende er disse 
mindre opptatt av reisetid, avgangstider, å kunne arbeide 
under reisen og mer av priser når de velger 
tog som 
• de er mindre andre med parkeringsmulighetene 
ved stasjonen, og prisen kvaliteten på malen. 
• de cr mer .'"ire med mulighetene for å sitte ned på 
stasjonen, mu å kjøpe kiosk/kafevarer her og 
skiltingen på stasjonen. 
Når det gjelder forskjeller 
flere på sørlandet oppgir 
Dovreba nen forretni 
de enkelte st rekningene viser det seg at noe 
. ærend som reiseformål og noe nere på 
Hvem betaler? 






o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 2. 1 hem hc!aler for denne rei~en? 
De a ller neste kundene på ekspresstog betaler selv rOf togreisen. Hvis andre be-
taler er dette rørst og fremst arbe idsgiver eller oppdragsgiver. Rimelig nok er der 
forskjeller på dette punkt mellom personer som har ulike rormål med si ne reiser. 
Blandt de fo rretningsreisende er regelen av a rbeidsgiver eller oppd ragsgiver be-
taler. Forøvrig betaler de neste sine reiser selv. 
Siden vi allerede har kommentert at noe nere på Sørlandsbanen oppgir ferie/ fritid 
som reiseformål, er det lite overraksende at vi også ser at nere her selv betaler ror 
reisen sin. 
8 
Hva slags billetter benyttes? 




M iniprisbi llcll 
Pcrmisjonbillcll 
Grupperaball 
Reisea vta le/n rm a avtale 
Annen bi llett 
lJingram 3. nillcll ronle1ing 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Kundekortet er den mest benyttede billett på ekspresstogene. Særlig blant de 
arbeidsreisende er det mange som benytter dette. 
Studentbillett er mer utbredt blandt kundene på Sørlandsbanen en n på de øvrige 
strekn ingene. 
B ilIettbesl illing 
I NSBs billcllsa lg ovcr lclc-
fonen 
I NS Bs billclL.alg på slasjoncn 
J reisebyrå 
Billetten ble ikke bestill 
DiagrAm 4. I h or hC:!l tilt c: du hillc:t1c:n7 
o 10 20 30 90 100 
35 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Billettbesti lling er et sam mensatt fenomen for ekspresstogene. Det er vanligst å 
bestille billett i billettsalget på stasjonen, men mange bestiller ikke billett i det hele 
tall eller besti ller ovcr tclcfon. 
9 
Igjen er det Sørlandet som ski ller seg ut når man studerer forskjeller mellom 
strekningene. Bestilling i NSBs billettsalg på stasjonen benyttes mer på sørlandet 
enn de øvrige ekspresstogstrekninger. 
Billettkjøp 




Diagram 5. Ilvor kj"pte du hilletten? 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Når det gjelder billettkjøp er mønsteret langt mer entydig. Så mye som 78% 
kjøper billetten s in på stasjonen. 
Tilbringertjenesten 
Syklet 
Kjørte egen bil 






o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




Kjøre egen bil 
Bli kjørt i privatbil 




o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Oitlgram 7. II vord9n .skal du komme rrp ~ta.!<jonen eit ditt best.slcd 
Evoked Set 






O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram R. Vurderte Iran.!<J'ortmidlcr (lir denne rd!cn 
I markedsføringslitteraturen understrekes betydningen av å erkjenne at alle mu-
lige altern ativer ikke Cf ti lgjengelige i folks bevissthet når valg foretas. A regnes 
med som cl mulig alternativ kalles å tilhøre Evokcd Sel. 
Som svarfordel ingen over viser står toget sterkt som transportm iddel i mål-
gruppen. Hele 57% vurderte bare dette toget da de skulle ve lge transportmiddel 
for denne reisen. Fly og bil representerer den største konkurransen for ekspress-
togene. 
U De aller mest lojale i forhold ti l toget som transportmiddel finner vi på Dovre-
1\ banen. 
Ventetid på stasjonen 
" 
Under 5 minutter 
5- 10 minutter 
11-20 minu tter 
21-30 minu tter 
Mer enn 30 minutter 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dingram 9. Ilvnt lenge for !ogavga ng kom du ti l stasjonen 
Aktiviteter under reisen 





O 10 20 30 50 60 70 80 90 100 
10. Iha av rnlgcndc har du gjort under reisen? 
Lesing og avs lapning cr de vanligste aktivitetene nder togreiser. 
\ \ hliL~ ~f~ Gt. 
(;.f1 &~ I k l< s-.;G 
12 
Status i forhold til stm'tegimålelle 
Valg/ak torer 
For å analysere hva som har betydning for valg av tog som transportmiddel, ble 
følgende spørsmå l sti lt. " Hvor viktig var følgende for deg da du bestemte deg for 
å ta toget på denne reisen?" 
Svarene r å dette er fremstilt nedenfor. På denne skalaen indikerer I det som er 
oppgitt som svært viktig, 2 vik tig, 3 hverken viktig eller lite viktig, 4 lite vikt ig og 
5 svært li tc viktig. 
l, r-____ ~ ______ ~ ______ L-____ -J 
Total reisetid fra tier til dør 
Avgangstidene 
Hvor oft e del går tog ~:::::~~~ Billettprisen 
Komfo rten under reisen 
liva man kan oppleve un· ............... 3-:6"i\ 
derveis ,. 
Sikkerhet ~::::~~2' 1 8 
Punktlighet ~ 1,90 
Muligh.for korrespondanse .......... 12,.78 m andre IT .sp.midler ,. 
Miljøvennlig tran!\portmid- ....... 12, del !Il 
A ra plass der man kan 
røyke 
A kunne sitte i ct helt ..... f 
røyk fritt miljø ,. 
At man kan utnytte tiden ..... 
til arbeid fli 
At man kan utnytte tiden 
til avslapning/sove 
Il adde ikke andre alterna-~~~~~~~~~~~~~----r-----, tiv ~ 
1,00 2,00 3,00 4,00 5.00 
nil1Ji:ram Il . (~icnnnm.!inilbhc:lydninl[ 
Valgraktoren med høyest gjennomsnitt er betydningen av å kunne s itte i et helt 
røykfritt miljø. Deretter følger pu nktlighet. Andre viktige forhold er punktlighet, 
komrort og at det er et miljøvenn lig transportmiddel. De rorholdene som oppgis 
som minst viktige er å rå plass de r man kan røyke og overaskende nok, hva ma n 
ka n oppleve underveis. 
F:k.!iJltesstog 13 
Når det gje lder forskjeller mellom strekningene 
i valgfaktorencs bctydning kan tcndensene oppsum mcres som følgcr: 
* Kunder på Bergensbanen - mindre opptatt av å kunne utnytte 
reisetiden til å arbeide, mer opptatt av hva man kan oppleve 
underveis 
* Ku nder på Sørlandsba nen - mindre opptatt av total reisetid 
I fra dør til dør 
~~* Kunder på Dovrebanen - mer opptatt av punktlighet 
[ksrres..~log 14 
Vurdering 
Nedenfor analyserer vi hvordan den aktuelle togreisen vurderes av ekspresstog-
ku ndene. Følgende spørsmål ble stilt: "SA ønsker vi A vite hvor fo rnøyd eller mis-
fornøyd du er med det du har opplevd pA denne togreisen.'" Vu rderingene er gjort 
på en ska la fra I t il 6, der 6 betyr at man er svært fornøyd og l svært misfo rnøyd. 
Mu lighJor å ko mme frem 
til bill .salget o vcr telcfon 
Pcrso nalet i billctt!\algctj- " •••••••••••••••• ".,8; 
bestillingen ~ 
Parkeringsmulighetene ved " •••••• 
stasjonen ~ 
Mu lighJor å sitte ned på 
stasjonen og vente 
MulighJor :i kjøpe kiosk/- " •••••••••••••••• 4,68 
kafevarer på stasjonen ~ 
IIøyttalerinfo rmasjonen på " ••••••• 
stasjonen ~ 
,70 
Skiltingen på stasjonen ~ •••••••••••• 
MulighJor bagasjeoppbc- " •••••••••••••••• 4,1 
varing på stasjonen ~ 
Stasjo nsforho ldene totalt 
sett 
Renholdet av togetJ!ogvin- " •••••••••••••••• 4,1 
due! ut vendig ~ 
Oagasjeplassen på toget 
Mul ighJor å fin ne frcm til 
rett vogn og plass 
l-Iø)1lalerinformasjo ncn i" •••••••••••• 
toget fl 
Malen man kan kjøpe 
o mbord 
tril lcvognscf"\'eringen ~ •••••••• 
!IIII.475 
Serviceinnstillingen fm per-"....... • •••••••• 14,'IC 
sonalet som solgte malen fl 
I' ri rell på malen 
Kvaliteten på malen ~ •••••• iI •••• 
Ko nduktø rens rervieeinn - ••••••••• '1.91 
stilling 
Konduktørens antrekk ~ ••• 
Sit tekomfo rten 
Dordet ved plassen din 
temperaturen i vognen 
Luftkvali teten i vognen 




Lysforholdene under reisen 
Renholdet i vognen 
Renholdet på toalettet ••• 
Muligheten for å kunne 
utnytte reisetiden .. 
Muligheten for å kunne ................ 14,62 sove, slappe av ... pil 
Komforten totalt sett 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
Oiagram 12. Jl:jennom"niltsvurdering 
6,00 
Den høyeste gjennomsnittsskåren oppnår mulighetene til å finn e frem til re tl vogn 
og plass i toget. Det cr altså ikke noe problem å finne frem på toget. Svært god 
skåring ser vi også for lysforholdene under reisen og ski ltingen på stasjonen. 
Konduktørenes og de som selge r malens serviceinnst illing kommer også svært 
godt ut av den ne vurderingen. 
Prisen på ma ten s killer seg mest negativt. Denne delen av togopplevelsen er det 
enes te som oppnår gjennomsnittsskåre under 3. Kva liteten på maten og malen 
man ka n kjøpe er også problemområder. Sett under elt forteller dettc o m at mat 
er et klart problemområde s lik ekspresstogkundene ser det. 
Nå r de t gjelder fors kje ller mellom strekn ingene kan tendensene oppsummeres som 
følger: 
.. K under på Bergensbanen - mer mis fornøyde med parkeringsmulighetenc 
ved stasjonen og temperaturen på togene. 
Mer fornøyde med mulighetene for å sitte ned og vente på 
stasjonen , mulighetene for å kjøpe kiosk/kafevarcr på 
stasjonen, matens kva litet og reholdet på togenes toalett. 
.. Kunder på Sørlands banen - mindre fornøyd med mulighe tene fo r 
bagasjeoppbevar ing på stasjonen og renho ldet av toget/ vind uene 
utvend ig, videre mer misfo rnøyde med det meste som har med 
maten å gjøre. Mer fornøyde med baggasjeplassen på toge t. 
.. Kunder på Dovreba nen - mindre fornøyd med sk iltingen på stasjonen. 
Mer fornøyd med se rviceinnstillingen t il persona let som selger 




Nedenfor analyserer vi hvordan den aktuelle togreisen vurderes av ekspress tog-
kundene. Følgende spørsmål ble stil t: "Si ønsker vi å vite hvor fornøyd eller mis-
fornøyd du er med det du har opplevd pi denne togreisen." Vu rderi ngene er gjort 
på en ska la fra I til 6, de r 6 betyr a t man er svært fo rnøyd og I svært misfornøyd. 
l , 2,00 
r---~--~----~--~--~ 
Mul ighJo r å komme frem •••••••••••• 
til bill.salget over telefon I" 
Personalet i billettsalget/ -
besti ll ingen 
Parkeringsmulighetene ved ••••••••••••• f' ,99 
stasjonen I" 
MulighJor å sitte ned på 
stasjonen og vente 
MulighJor å kjøpe kiosk/- •••••••••••••••••• 1,68 
karevarer på 5tasjonen I" 
Il nyttalerinfonnasjonen på 
stasjonen _1 4 ,,70 
Ski ltingen på stasjonen ~ •••••••••••••••• '4,9~ 
Muligh .for bagalijeoppbe-
varing på stasjonen 




Bagasjeplassen på toget 
Mu lighJor fl fin ne frem t il •••••••••••••••••• ~.05l 
rell vogn og plass ,. 
Iløyttalerinf()nna~jonen i 
toget 
Maten man kan kjøpe ............. 13, 
ombord ,. 
trillevognscrveringcn ~ ••••••••••••• 14, 
Serviceinmt illingen fra per-
sonalet som solgte maten 
Pri sen på maten 
Kvaliteten på mat en 
Konduktøren.<; serviceinn-
Konduktørens a.~n:tr: :C k~'k~ ~;;;;;;;;;;; 
Sittekomforten 
75 
Bo rdet ved plassen din i~~~~~~~~~~~~~~~::~ " temperaturen i vognen Luftkvali teten i vognen 4,10 




Lysforholdene under reisen 
Renholde t i vognen ~:::::::::::::~~I"8l 
Renholdet på toalettet ~ 
Muligheten fo r å kunne 
utnytte reisetiden .. 
Muligheten fo r å kunne ~ •••••••••••••• I. ,,6' 
sove, slappe av ... " 
Komrorten lotalt sett 
1,00 2,00 3,00 ' ,00 l ,OO 
lJiujittom 12. litic:nnomsnitli'ivurdcring 
6,00 
Den høyes te gjennomsnittsskåren oppnår mulighetene til å rinne frem til rett vogn 
og plass i toget. Det cr altså ikke noe problem å finne frem på toget. Svært god 
skåring ser vi også for lysforholdene under reisen og skiltingen på stasjonen. 
Konduktørenes og de som selger matens serviceinnstilling kommer også svært 
godt ut av denne vurderingen. 
Prisen på maten skiller seg mest negativt. Denne delen av togopplcvclscn cr det 
enes te som oppnå r gjennomsnittsskåre under 3. Kva liteten på maten og maten 
man kan kjøpe er også problemområder. Sett under elt forteller dette om at mal 
er el klart problemområde slik ekspresstogkundene ser del. 
Når de t gjelder forskjeller mellom st rekningcne kan tendensene oppsummeres som 
[ølger: 
.. K under på Bergensba nen - mcr misfornøyde med parkeringsmulighetene 
ved stasjonen og temperaturen på togene. 
Mer fornøyde med mulighetene for å s itte ned og vente på 
stasjonen, mulighetene for å kjøpe kiosk/kafevarer på 
stasjonen, matens kvalitet og reholdet på logenes toa lett. 
.. Kunder på Sørlandsbanen - mi ndre fornø yd med mulighetene for 
bagasjeoppbevaring på stasjonen og renholdet av toget/vinduene 
utvend ig, videre mer misfornøyde med det meste som har med 
maten å gjøre. Mer fornøyde med baggasjeplassen på toget. 
.. Kunder på Dovrebanen - mindre fornøyd med skiltingen på stasjonen. 
Mer fornøyd med serviceinnstillingen til persona let som selger 
malen og med mulighetene for å komme frem til billetl'\alget over 
telefon. 
16 
På de neste grafikksidene illustreres at forho ldene på togstasjonene og kom forten 
på togene vurderes som bedre i dag enn tid ligere, mens personalets serviceinn-
sti lling og mulighetene for å utnytte reisetiden i større grad oppfattes som uend-
ret. 
Dagens situasjon" forhold til tidligere 
Blitt mye bedre 
Blill li ll bedre 
Er som før 
Blitt litt værre 
Mye værrc 
Vel ikke 
o 10 20 30 40 60 70 80 90 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 13. Forholdeoe på t0lt~ta~jonene hat de siste årene ... 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Blitt mye bedre o 
Blitt litt bedre [)re 
Er som før 
Bli tt litt værre 
Mye værre 
Vel ikke 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
n iagram 14. Komforten på togene har de siste årene ... 
F.kspresstog 17 
Blitt mye bedre 
Blitt lill bedre 
Er som før 




o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Di:lgram IS. Serviceinnstilling!':" har de .'Iiiste å rene ... 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Blitt mye bedre 
Blitt litt bedre 
Er som før 39 
Blitt li tt væ TTe 
Mye værrc 
Vel ikke 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 16. l\fuliJi!;h.rnr å utnylle: t cj~ct id cn har de siste irene ... 




I dette kapitle t av rapporten presenteres resultatene fra mellomdistanse ø st i un-
dersøkelsen . Grarikken gjelder for Mellomdistanse øst totalt sett, i kommentar-
ene vil vi presentere resultater for de enkelte strekningene i den grad disse ski ller 
seg fra resultatene fra produktgruppen totalt sett. Vi kommenterer også resulta-
tene fra regiontog på Nordlandsbanen og KrSand /Stavangcr i den grad disse 
skiller seg fra totaltallcoc for Mellomdistanse ø st. Man skal imidlertid være klar 
over a l resultatene fra disse to region togene ikke er inkludert i totaltall for Mel-
lomdistanse ø st. 
KUI/demassel/s stmlau,. 
I dette avsnittet om rncllomdis tanscstogkunder ana lyseres den delen av problem-
~ lillingen som gjelder kundemassens struktur. Hvem er kundene med mellom-
dist.ansetog? Hvilke formål har de med s ine reiser, hvilke billetter benytter de og 
hvem betaler for reisen de foretar? 
Til/fra jobb 
Besøk/ pri vate ærend 
Ferie/fritid 
Handletur 
F orret n i ngs/ tjenes tereise 
Til/ fra kurs/ konferanse 
Ti l/ fra skole/st.udiested 
Til/ fra millitærforlegning 
Ann et 
Diagram 11. Rci.~cformål (-/. ) 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Besøk/ private ærend og reiser rrem og tilbake rra jobb er de van ligste reiserormål 
for kundene på mellomdis ta nsetogene. 
Mcllomdi.'ilanSd01!: I. 









80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
l1illgrllm 18. Ihem heta ler (or denne rcii'lcn? 
De aller neste kundene betaler selv for billetten de benytter. Hvis andre betaler 
cr dette i hovedsak arbeidsgiver eller oppdragsgiver. 
Når det gjelder forskjeller mellom strekningene viser det seg at kunder på Vest-
fold- og Kongsvingerstrekningene i større grad cnn andre betaler billetten selv. 
Oslo/ Lillehammer/Otta sk iller seg fra de øvrige mellomdistansestrekningene ved 
færre som betaler selv. 
Hva slags billetter benytte!!? 
Mellomdistansetog 2. 









Reiseavta Ic/ firm aa vta le 
Annen billett 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dinlil:ram 19. Uillettrlltdeling 
Kundekort og fullprisbillett er altså de vanligste billettene å bruke på mellomdis-
tansclogene. Mange benytter også månedskort og studentbillett. 
Månedskort cr en mindre benyttet billett for kunder på strekningene KrSandf-
Stavanger og Oslo/ H/ Røros + Oslo/ R/TrHeim. 
Bil/et tbest illil1g 
I NSBs billettsalg over tele-
foncn 
I NS Bs billettsalg på stasjonen 
I reisebyrå 
Billetlen ble ikke besti lt 
DiAgram 20. llvor Iæ~tiltc du hillctlen? 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Over halvpa rten av kundene på mellomdistansetogene bestiller ikke billett for 
togreisen sin. De som bestiller gjør dette på stasjonen i billettsalget. 
På alle strekninger er det få som bestiller billetten over telefon , dog cr dette noe 
mer vanlig for kunder på Nord landsbanen cnn de øvrige strekningene. 
Billellkjnp 
I\1cllomdistnmtdog 21 




Dillgram 2 1. lI vur kjoptc du hilletten? 
10 20 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
De aller neste kundene kjøper billetten sin i NSBs billettsalg på stasjonen. Re-
sultatene fra KrSand /Stavangcr viser at det cr noe va nligere på denne strekningen 
cnn de øvrige å kjøpe bi lletten på togel. 
Tilbringertjeneste 




Kjørte egen bil 
Ble kjørt i privatbil 
Med drosje 
med trikk/ buss 
Annet tog 
Annet 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




Kjøre egen bil 
8 1i kjørt i privatbi l 
Med drosje 
med tr ikk/buss 
Annet tog 
Annet 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Di:J~ram 23. I 'vordo o .'Okal du komme fra stasjonen til ditt best.sted 
Evoked Sel 
I ma rkcdsførin gsli ttcra turcn cr Evokcd Sel ct viktig begrep som forteller om 
hvi lke alternati v forbrukeren tar i betraktning i cn gitt va lgsitu asjon. Hvordan 
cr Evokcd Sel for rncllomdistansckundcnc? Hva er de reelle alternativene som 
vurderes? 
Bare dette loget 





o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dill gram 24. Vurdert e tron ... portmidlcr fur denne reisen 
Som sva rfordelingen viser står toget meget sterkt som transportmiddel i mål-
gruppen. Videre at det først og fremst er bilen som representerer noen konkur-
ranse på mellomdistanse. 
På noen strekninger spi ller andre transportmidler cnn bil en rolle . Dette gjelder 
for eksempel ny på Nordlandsbanen og både buss og ny på strekningen mellom 
KrSa nd og Stavanger. 
1\1 cllomdistRn~toJ!: 23 
Ventetid på stasjonen 
Under 5 minutter 
5-10 minutter 
11 -20 minutter 
2 1- 30 minutter 
Mer cnn 30 minutter 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
ninji!ro m 25. I h nr lenge flir IogavJtnng kom du til !dujonen 





o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
nillJtram 26. I ha RV ffllRende har du Rjflrt under rci~en? 
Mcl lomdi~tansetng 24 
Strateg;målelle 
Valgfaktorer 
"Hvor viktig var følgende for deg da du bestemte deg for å ta toget på denne rei-
sen?N 
Vurderingen av valgfaktorenes betydning ble foretatt på en ska la fra l til 5 der 
l indikerer al faktoren cr svært vikt ig og 5 svært lite viktig. 
Total reisetid fra dor ti l dor ~:::;~~.;:;;---'-------'---------' 
Avgangstidene ~ 
Il vor ortc det går tog 
Billettpri sen ~:::::: 
Komforten under reisen ~ 
li va man kan oppleve un - ................ II1II.3,74 
dcrvcis Il 
Sikkerhet 
Punkt ligh et 
MulighJ or ko rrespondanse 
m andre tu p.midler 
Miljøvennlig transportmid- ~ ••• 
del ,. 2,12 ' 
A ra plass der man kan ~ ••••••••••••••• 3,79 
røyke ,. 
A kunne siU e i ct he lt 
røykfritt miljø 
I\t man kan utnytte tiden 
til arbeid 
At man kan utnytte tiden ~ •••••• 1 2,29 
til avslapning/sove ,. 
I ladde ikke andre altcma- ~~~~~~~~~~~~~----r-------, ti v ~ 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
l)iflRram 21. Rjcnn(!m~nithlbcty.ln inlt 
Enkeltfaktoren med klarl !' tørs t betyd ning for me llomdistansekundene er pun kt-
lighet. Deretter følger avgang!'tidene. Andre viktige forho ld er s ikke rhet og å 
kunne s itte i et helt røykfritt miljø. Minst vekt legges på å få plass der man ka n 
myke og hva ma n ka n oppleve underveis. 
Mellnmd i~ tans('tog 25 
Forskjeller mellom de enkelte strekningene i angitt betydning av de enkelte fak-
torene, er oppsummert nedenfor. Merk at det ikke er nivået, men det relative 
forholdet mellom strekningene som er i fokus her. 
.. Mindre vekt på total reise tid finner vi på strekningene: 
Nordlandsba nen, Oslo/ Lillehammer/Otta og til dels Gjøvik 
.. Mindre vekt på avga ngstidene uttrykkes på strekningene: 
Nord landsba nen, Oslo/ Lillehammer/Otta og Kr.Sand/Stava nger 
.. På Nordlandsbanen og KrSandjStavanger legges mind re vekt på 
hvor ofte det går tog 
• Kunder på strekningene: Kongssvinger, Gjøvik, Kongsberg, 
Oslo/ lillehammer/Otta legger mindre vekt på billettpriser. 
• Kongsberg ski ller seg fra de øvrige strekningene ved mindre 
vekt på komfort og sammen med Kongsvinger ved mindre vekt på 
hva man ka n oppleve underveis 
• Sikkerhet oppnår ikke så høy skåre for betyd ning i Østfold og 
Os lo/ Lilleh a m mer/Otta 
.. Kunder på strekningen mellom KrSand og Stavanger legger mindre 
vekt på punktlighet enn kunder på andre mellomdistansetog 
• Østfold og Gjøvik ski ller seg ut ved at kundene legger mindre 
vekt på korrespondanse 
• På Nordlandsbanen har vi kunder som er mer opptatt enn andre kunder 
av å velge miljøvennlig transport 
• Oslo/ H/ Røros + Oslo/ R/TrHeim, Kongsberg og Østfold er mindre 
opptatt av muligheten for å finne røykepla ss 
.. På Nord landsbanen er det viktigere å kunne sitte i et helt 
røykfritt miljø 
• Utnyttelse av reisetid til å arbeide er mindre viktig for kunder 
på Nordlandsbanen og Gjøvik 
• Utnyttelse av reisetid til å slappe av eller sove er 
mindre viktig for kunder på følgende strekninger: 
Oslo/ Lilleh./Otta, Kongsberg, Kongsvinger og KrSand/Stava nger 
.. Blandt reisende på Kongsberg finner vi mer vekt på at man ikke 
hadde andre alternativer en n på andre rnellomdistansestrekninger 
Mcllomdi~tøn5cto~ 26 
Vurdering: "Så ønsker vi å vite hvor fornoyd eller misfornøyd du er med det du har 
opplevd på denne togreisen." Vurderingen er gjort på en skala fra J til 6 der J be· 
tyr at man cr svært misfornøyd og 6 at man er svært fornøyd. 
MulighJor å komme frem 
til bill.salget over tclcfon 
Personalct i billett salget/ · , •••• 
bestillingen .. 
Parkeringsmulighetene ved , ••••••••••••• 13,89 
stasjo ncn ,. 
M uligh Jor å sitte ned på 
stasjoncn og vente 
MulighJor å kjnpc kiosk/ - , •••••••••••••• 4,,'0 
kafevarer på stasjonen ,. 
I lo)1talerinfonna~jonen på 
stasjo nen 
Skiltingen på stasjonen 
Mu ligh.fo r bagasjcoppbc- , •••••••••••••• '\,25 
varing på stasjonen .. 
Stasjonsforholdene totalt .................. ",35 
scH ' 
Rcnholdet av toget/ togvin-
duet ul,;",li. 
Bagasjeplasscn på toget 
5,00 
MulighJor å finne frem til ................... 14,68 reit vogn og plasli , 
Iløyt talerinfo rmalijoncn i 
togct 
Matcn man kan kjøpe .............. 3,50 
ombord ' 
trillcvognscrvcringcn •••••• 
Serviccinnsti ll ingcn fra per- ..... 
sonalct liom !'iol!,'1C matcn J 
Prisen på maten 
Kvalitcten på maten ••••• 
KonduktnrcllS ~rvice i l1n ­
stilling 
Ko nduktnrc-n!'i antrckk •••••••••••••• 
Sittekomforten 
Bo rdet ved phtSliCn din !~~~~~~~~~~~~i~:~: temperaturen i vognen 
LuOkvalileten i vogncn 
Ro og fred under rciscn 
I ,ysforholdenc under reisen 
Renho ldct i vogncn 
Renho ldet på toalettet 
Mcllomrlistanlictog 27 
Mu ligheten fo r å kunne ,. •••••••••• 
utnytte reisetiden .. ,. 
M uligheten for å kunne ,. •••••••••••••• 1 4.~;6 
sove, slappe av ... " 
Komforten totalt sett ~~~~~~~~~~~~~~~~----, ___ -, 
I.no 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
IJiagram 28. gjcnnom~nilt!iyurdcring 
Mcllomdistansctogcncs sterkeste side cr a ltså lysforho ldene under reisen, deretter 
fø lger konduktørens serviceinnst illing og videre service innsti llingen fra personalet 
som selger maten, sa mt mu lighetene for å kunne utn ytte reisetiden. 
Minst fornøyd cr kundene på rncIlomdistansctogcnc med prisen på maten , maten 
ma n kan kjøpe, kvaliteten på denne. Også når det gjelder luftkvaliteten i vognen 
avdekkes ct mulig problemom råde. 
Forskjeller mellom de enkelte strekningene i vurderinger, cr oppsummert ncden-
for. Igjen Cl' det ikke er nivået, men det relative forholdet mellom strekningene 
som er i fokus. 
t
· I resultatene fra øst· og Vestfold oppn ås mindre gode vu rderinger 
av mu lighetene ti l å kunne frem til bi llettsalget over telefon 
enn vi ser på a nd re s trekninger . 
• Man er mer fornøyd med parkeringsmulighetene ved stasjonen 
som kunde på fø lgende strekninger: Kongsbeg. Kr .Sand/Stava nger. 
Gjøvik, Nordlandsbanen 
* Mindre fornøyde kunder mht sitte/vente-muligheter på stasjonen 
finne r vi på Vestfold, Os lo/ Lillehammer/Otta og Kongsberg 
* Mindre fornøyde kunder mhL muligheter for å kjøpe kiosk/ kafe 
varer er på Nordlansbanen og Gjøvik 
) * Kunder på s trekningene: Vestfo ld og ~ordlandsbanen er mer 
fornøyd med høytta leri nformasjonen på s tasjonen 
'
* Kongsberg, Vestfold og G jøvik skiller seg fra de øvrige 
strekningene ved å være mer fornøyd med skilt ingen på stasjonen 
• Kundene på mellomd istansetog i Vestfold er mindre fornøyd med 
mulighetene for bagasjeoppbevaring på stasjonen -" L Kunder på st rekningen Oslo/ Lilleha mmer/Otta uttrykker mindre 
--J fornøydhet mcd stas jonsforholdene tota lt sett 
* Kunder på st rekningene: Osio/ H/ Røros + Oslo/ R/TrH ei m, 
KrSand/Stavanger og Nordlandsbanen er mer fornøyd enn kunder 
på andre strekninger med ren holdet av toget/ vinduene utvendig 
.. Ku nder på strekningen Oslo/ H/ Røros + Oslo/ Rrrr Heim cr mindre 
forn øyd enn de øvrige med bagasjeplassen på toget 
.. Kundene på Nordlan dsba nen skiller seg gjennomgående ut som 
mer fornøyde me llomdista nseku nder. De er mer fo rnøyde enn and re 
med både mulighetene for å finne rett 
vogn / plass på toget, med matens kvalitet, konduktørens service-
innstilli ng, konduktørens antrekk, sittekomforten , bordet ved 
s itteplassen , luftkvaliteten i vognen, lysforholdene i toget, 
renholdet i vognen og mu lighetene til å utnyttc reisetiden til 
å arbeide. 
* Betyde lig større misnøye med maten ma n kan kjøpe ombord og 
trillevognserveringen kan man observere på mellomdistanse 
1\1 cllomdi!iiISn!iictofit 
Kongsvinger. her er man også mindre fornøyd med komforten 
totalt sett 
.. Mer fornøyde kunder med høyttalerinformasjonen på toget finnes 
på Nordlandsbanen og Gjøvik 
.. Matprisene er man mindre misfornøyd med på strekningene Kongsvinger, 
Nordlandsbanen, Osloj Hj Roros + Osloj R(frHeim 
.. Mindre forn øyde med sittekomforten er kunder på Kongsvinger. 
og Osloj Hj Roros + Osloj R(frHeim strekningene 
.. Strekningene Kongsberg og Nordlandsbanen ha r kunder som er 
mer fornøyde med temperaturen i vognen 
.. De er mer fornøyde med ro og fred under reisen på s trekningne: 
II Oslo j Lilleh. jOtta og Nord landsbanen 
U· Blandt rei sende på Kongsvinger· og Østfoldbanen er man mer 
misfornøyde med renholdet på toa lettet 
/
* Kunder som re iser strekningen mellom Oslo/ lillehammer/Otta er 
mer fornøyde med mulighetene for å utnytte reise tiden til å 
slappe av e ller sove 
Mellomdistansetog 29 
Utviklingen 
Nedenfor viser vi sva rfordelingene på spørsmål om følgende er som det alltid har 
vært, har blitt bedre eller værre de siste årene. Resultatene viser at svært få mener 
noen av de forholdene som nevnes har utviklet seg i negativ retn ing. Oppfat-
ningen om at forbedringer har funnet sted gjelder spesielt forholdene på togsta-
sjonene og komforten på togene. Når det gjelder oppfatninger om 
serviceinnstillingen og mulighetene for å utnytte reisetiden gjelder større grad av 
stabilitet. 
Blitt mye bedre 
Blitt li ll bedre 
Er som før 
Blitt litt værre 
Mye værre 
Vet ikke 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
38 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diajtram 29. Forholdcne på togJl;taJl;ioncnc har de Jl;isle årene ... 
Blitt mye bedre 
Blitt litt bedre 
Er som før 
Blitt litt værre 
Mye værre 
Vet ikke 
50 60 70 80 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
I>i lljtram 30. Komrort cn på logene har de Jl; istc årene ... 
Mellomdistansetog JO 
Blitt mye bedre 
Blitt litt bedre 
Er som før 
Blitt litt værrc 
Mye væ TTe 
Vet ikke 
90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
niugronl :l\. Scr"iceinn~tillingcn har de l;ilitc årene ... 
Blitt mye bedre 
Blitt litt bedre 
Er som før 




o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
l>iAgram 32. Muliith.ror ti utnytte rciliclidcn har de siste årene ... 
M dlnmd ista Mt lng JI 

Nattog 
Delte kapitlet i rapporten cr viet resultatene fra nattogene. Grafikken som pre-
senteres viser resultatene for nattogene totalt sett. Verbalt vil vi imidlert id også 
kommentere resultatene fra de en kelte strekningene i den grad disse skiller seg fra 
tota ltallene fra nattog. 
K undemasse1ls sil'll /a ul' 
I dette første avsnittet om kunder på nattog vil vi rette søkelyset på den delen av 
problemstillingen som har å gjøre med kundemasens stru ktur. Hvem kundene 
cr s tår i fokus her. Senere ana lyse res den delen av problemstillingen som gjelder 
strategimålene for persontrafikk nattog. 
Formål med reisen 
o 10 20 30 40 50 
Til/ fra jobb 
Besøk/ private ærend 24 
Ferie/ fritid 
Handletu r 
Forret" i ngs/ tjenestereise 
Tiljfra kurs/ konferanse 
Til/ fra skole/studiested 
Til/ fra millitærforlcgning 
Annet 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
l>iA~ram 33. Rei!icrnrm&! (-1_) 
Besøk og utførelse av private ærend er den vanligste hens ikten med reiser med 
nattog. Summert står alle former for ferie- og frit idsreiser (eller reiser med private 
form ål om man heller vil kalle det dette) for 37% av alle reisene. Likevel merker 
vi oss at mange bruker nattog innenfor jobbsammenhengen. Vi ka n se reiser 
til/ fra kurs og konferanser, tiljfra jobb og forretningsreiser under ett og har da en 
gruppe som er av identisk sa mme størrelse som ferie- og fritidssegmentet. 
Nattog 32 
) 
Særlig mange som reiser til/fra jobb med nattog finner vi på Sørlandsbanen, mens 









80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Oin/tra m 34. Ihem betaler for denne rc i~c"? 
60% betaler selv for reisen, mens resten av kundene får billetten sin beta lt av 
and re. Sett i sammenheng med at en rimelig stor del av ri attogkundcnc reiser 
innenfor en jobbsamrncnhcng, cr del ikke uventet at en del får bi lletten sin beta lt. 
Når det gjelder rorskjeller mellom strekn ingene er det nere på Sørlandsbanen som 
betaler selv cnn på andre strekninger, vidcr..e fæ rre på Nordlandsbanen . 
Nattlig )) 









Reisea vta le/ ti rmaa vta le 
Annen billett 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I 
23 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 35. lIilh:ttrordclinlit 
Kundekort er den vanligste billettypen ror nattogkundene. På Nordlandsbanen 
er dette noe mindre utbredt enn på de and re strekningene. 
Billettbestilling 
I NSBs billettsa lg over lele-
ronen 
1 NSBs billettsalg rå stasjonen 
I reisebyrå 
Billellen ble ikke besti ll 
Diagram 36. Ihor butille du billetten? 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Billettbestilling ror nattog cr cl sa mmensatt renomen. 23% bestiller ikke, mens 
75% gjør dette. Omlrenl like mange besliller i reisebyrå, i billettsalgel på sla-
sjonen og i billettsalget over telefonen. 
Billettbestilling i reisebyrå er vanligere på Nordlandsbanen enn de øvrige strek-








I)io~ram 37. Il vnr kj"ptc du hillctlcn? 
30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Det vanligste stedet å kjøpe billett til nattog er på stasjonen i NSBs billettsalg. 
Igjen viser resu ltatene fra de enkelte strekningene at reisebyrå står sterkere blant 
kundene på Nord landsbanen. 
Tilbringertjenesten 
Nedenfor viser vi sva rfordelingene på våre spørsmål om tilbringertjeneste. 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Gikk 15 
Syklet 
Kjørte egen bi l 
Ble kjørt i privatbi l 
Med drosje 
med tr ikk/ buss 
Annet tog 
A nnet 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




Kjøre egen bil 





50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Di:lRtam J9. Thordan ~køl du komme fra s'a.~jnncn til ditt bcst . .c;lcd 
Evoked Set 
For å analysere hvilken konkurranse man egentlig har, cr det viktig å vite hvilke 
alternat iver kundene vurderer når de skal bestemme seg for transportmiddel for 
en reise. Å tilhme en kundes Evokcd Sel betyr al man regnes med som cl aktuelt 
alternativ. 
Nedenfor ser vi at toget står sterkt som transportmiddel i denne kundegruppens 
bevissthet. Det konkurrerende transportmiddel som nest vurderer cr ny, dernest 
rolger bil. Bilen vurderes av ncrc nattogkunder på Sørlandsbanen cnn på de øv-
rige strekningene. 






o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dingram 40. Vurderte transportmidler ror denne reisen 
Nattog 36 
Ventetid på stas jOllen 




Mer enn 30 minutter 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




For å analysere hva som har betydning ved valg av tog som transportmiddel, ble 
følgende spørsmål sti lt : 
HHvor viktig var folgende for deg da du bestemte deg for å ta loget på denne rei-
sen?" 
På skalaen som presenteres nedenfor betyr l at valgfaktoren er svært viktig, 2 al 
den er vikt ig, 3 at den hverken er vikt ig c1ler lite viktig, 4 og 5 indikerer at valg-
faktoren er henholdsvis lite viktig og svært lite viktig . 
T otal reisctid fra dør til dør ~:::::~~.2~'~66~------'-----" 
Avgangstidene ~ 
II vor e ne det gar tog 
Billettprisen 
Komforten under reisen !::::~~~) 
Sikkerhet 
Punktlighet 1,86 
Mu ligh.ror kOITC!\pondansc ..... Ii ••• 
m andre tr.sp .midler ,. 2,56 
Miljøvennlig tran ~portmid · 
del 
A få plass der man kan 
røyke 
A kunne silte i cl helt •••• 11 
røykfritt miljø PI 
At man kan utnytte tiden 
til avslapning/sove 
Il adde ikke andre alterna -
tiv 
1,00 
ninJl:ram 42. II:jcnnom!l niH~bctydnin lt: 
2,00 3,00 4,00 5,00 
At man kan utnytte reisetiden ti l å slappe av og sove er det viktigste for kundene 
i avgjørelsen om nattoget ska l brukes. Det å kunne sitte i et helt røykfritt miljø 
er like viktig som å kunne slappe av/sove mens man reiser. Punktlighet og sik-
kerhet er også svært viktig. 
K lart minst betydning har det å få plass der man kan røyke. At man ikke har 
alternativer spiller liten eller ingen rolle . 
Nlltlog 38 
I den grad noen s trekninger skiller seg fra dette totalbildet som mer eller mindre 
opptatt av disse for holdene, er dette oppsummert nedenfor: 
.. På Sørlandsbanen fi nne r man kunder som er noe mer opptatt av 
tota l reisetid og avgangstidene cnn på de øvrige st rekningene. 
At man ikke ha r a lte rnat iver tillegges også større vekt. 
Disse kundene er noe mindre opptatt av om det er et miljøvenn lig 
tra nsportmiddel en n andre 
.. På Sørlandsbanen og Dovre/ Røros/ Rauma er man noe mer opptatt 
av hvor ofte det gå r tog cn n på andre strekninger. 
.. På st rekn ingen Dovre/ Røros/Rau ma er man mer opptatt 
av mu lighetene for korrespond anse 
.. Kundene på Nord la ndsba nen skiller seg fra kundene på and re 
st rek ninger med mer vekt på komfort og s ikkerhet 
.. På Bergensbanen er man mindre opptatt av punktlighet enn 
andre kunder, og enda mindre enn andre kunder opptatt av 
å få plass der man ka n røyke 
I vurderi ngen av denne oppsummeringen skal man ha klart for seg at våre kom-
menta rer gjelder det relative forh old mellom strekningene. Er der forskjeller mel-
lom disse? I så fa ll i hvilken retning? Om man fo r eksempel på Bergensba nen er 
mindre opptatt av punktlighet enn det som er observert på a ndre strekninger , 
betyr dette ikke at delte ikke er viktig. 
Nattog 39 
Vurdering 
Her vi l vi ana lyse re hvord an den aktuelle nattogreisen vurderes av kundene. 
Følgende spørsmål ble sti lt: 
"Så ønsker vi å vife hvor fornøyd eller misfornøyd du er med det du har opplevd på 
denne togreisen." 
Vurderingene er gjort på en ska la fra l til 6, der 6 betyr al man cr svært fornøyd 
og 1 al man cr svært misfornøyd. 
1,00 2,00 3,00 _,00 5,00 
Muligh.for 1 kom· ~ ••••••••••••••••••••••• me rrem til bill.. 4,65 
ulget over telefon 
Personalet i billett· •••••••••••••••••••••••••• salget/bestillingen r 4,94 
Parkeringsmulig. , ••••••••••••••••••• hetene ~ stujon· 4,05 
'" 
Muligh.ror .t sitte •••••••••••••••••••••• ned pl stasjonen r 4,44 
og vente 
Muligh.ror ~ kjøpe , ••••••••••••••••••••• kiosklkafevater plo 4,34 
stasjonen 
I løytta lerinrorma. , ••••••••••••••••••••••• sjonen plo stasjon· 4,59 
'" 
Skiltingen p.t sta· ••••••••••••••••••••••••• ,joncn r 4,73 
Muligh,ror baga, ~ ••••••••••••••••••••••• s;eoppbcnring pli 4,60 
stujonen 
Stujonsforholdcne ••••••••••••••••••••••• totalt sett ,. 4,50 
Renholdet av 10, 
get /togvinduet ut· ~ ••••••••••••••••••••••• 4,64 
vendig 
Ihgujeplassen plo , •••••••••••••••••••• 4,19 toget 
Muligh.ror.t rinne , •••••••••••••••••••••••• frem til rell vogn 4,84 
og plass 
Il l'Iyttalerinforma· t::::::::::::::~~ •••••. -)9 ,janen i 10gcI 
" ' aten man kan 
kjl'lrc ombord 3,24 
trillevognscrve- .................. .ringcn " 3,7 1 
Scrvi~innstil1ingcn , ••••••••••••••••••••••• rr~ f'Crsoll ~lc t som 4,56 
101glc malcn 
I'r iscn plo m~tcn 



































',00 ',00 6,00 
Aller mest fornøyd er nattogkundene med personalet i billettsalget og billettbe-
stillingen. Konduktørens serviceinnstilling og antrekk kommer også svært høyt 
opp på listen. Deretter følger lysforholdene under reisen og mulighetene for å 
finne rctt vogn og plass på toget. Renholdet i vognen kommer også godt ut av 
vurderingen. 
/
Det nattogkundene cr mest misfornøyd med er prisen på maten, maten man kan 
~ kjøpe og kvaliteten på denne. Maten cr tydeligvis et problem man bør ana lysere 
; nærmere. 
Når vi sammen likner svarene fra de enkelte strekningene ser vi visse forskjeller i 
vu rderingene. Disse cr oppsummert nedenfor. På sam me måte som for valgkri· 
teriene er også denne oppsummeringen relativ og ikke orientert mot de absolutte 
nivåene. (De absolutte vurderingene fremkommer i grafikken.) 
1
* Kundene på Nord landsbanen skiller seg fra kundene på a ndre 
strekninger som gjennomgående mer fornøyde. Dette gjelder 
mulightellene til å kommc frem til billettsalget ovcr telefon , 
personalet i billettsa lget, mulighetene til å s itte ned og 
Nnltojt 
ven te på stasjonen, maten man kan kjøpc, trillcvognserveringen, 
servicein nstillingen lil personalet som so lgte maten, konduktørens 
service inns tilling og konduktørens a ntrekk. 
Når det gjelder mulightene for å kjøpe kiosk/ kafe-varer på 
stasjonen er kundene på Nordlandsba nen betydelig mer misfornoyde 
enn a ndre kunder, de er også noe mindre fornøyde med skiltingen 
på stasjonen 
* På Sørlandsbanen finner man kunder som gjennomgående skiller 
seg fra de øvrige ved å være mindre fornøyde. De er mindre fornoyde 
elln andre kunder med mulighetene for baggasjeoppbevaring på 
stasjonen, med s tasjonsforholdene totalt se tt, rengjøringen av 
toget / vinduene utvendig, bagasjeplassen på toget, maten man kan 
kjøpe ombord, prisen på malen, kvaliteten på maten , luft-
kvaliteten i vognen, ro og frem under reisen, lys forholdene 
i toget, renholdet i vognen, renholdet på toa lettet og 
komforten tota lt se tt. 
* På strekningen Dovre/ Røros/ Rauma er kundene mer positive i 
vurder ingen av høyltalerinformasjonen på stasjonen og 
bordet ved plassen 
* På Bergensba nen gir kundene mindre gode vu rderinger av 
parkeringsmulighetene ved stasjonen (dette gjelder til dels 
også for strekningen Dovre/ Røros/ Rauma 
41 
Påstander 
Av svarene nedenfor ser man al kundene som reiser med nattog opplever dette 
som en miljøvennlig reisemåte, effektiv og fornuftig bruk av tiden, og tildels sik-
" ere enn å reise med andre transportmidler. Når det gjelder sikkerhet for at man 
~kommer uthvilt frem , er innstillingene derimot mer delte ... 
"Hvor enig eller uenig eller du i følgende påstander? 
Å reise med nattog er en fornuftig og erTekli. måle å bruke lid påN 
Hell enig 
Hell uenig 
Vet ikke/umulig å svare 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
lJiogram 44. Fornunig og effekliv l id~nylling 
IfÅ reise med nattog er sikrere enn å reise med de neste andre transportmidler" 
Hell enig 
Hell uenig 
Vet ikke/umulig å svare 
nin~ram 45. Sikkerhet 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
IfÅ reise med nattog er mer miljovennlig enn å reise med andre transportmidler' 
Nallog 42 
Hel t enig 
Helt uenig 
Vel ikke/um ulig å svare 
Diagram 46. Miljon~ nl'llig 
70 80 90 100 
53 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
"Når man reiser med nattog er man sikret å komme uthvilt dit man skall! 
Helt uen ig 
Vet ikke/ umulig å svare 
40 50 60 70 80 90 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
niajl:ram 47. S ikret å komme ulh,·ilt fr em 
43 
Dagens situasjon i fo rhold til tidligere 
Gralikken som følger på de neste sidene viser at nattogkundene mener forholdene 
på togstasjonene og komforten på togene har blitt bed re de siste årene. 
Når det gjelder mulighetene for å utnytte reisetiden og scrvic innstillingen ti l per-
sonalet, er dette mer stabilt. Mange mener også at dette har utviklet seg i positiv 
retning. 
Blitt mye bedre 
Blitt li tt bedre 
Er som før 
Blitt li tt 
Mye 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
DillRram 4R. Forholdeoe på tog~t al'jooene har de siste årene ... 
Blitt mye bedre 
Blitt li tt bedre 
Er som før 
Blitt litt V""," 
Mye v", ' te 
Vet 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
I);np:rflm 49. Komrorten på tORene hor de !'I i ~te å re ne ... 
"'.ltog 44 
Blitt mye bedre 
Blitt litt bedre 
Er som før 
Blitt li tt værre 
Mye værrc 
Vet ikke 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
ningram 50. Scrviccinn:o;tillingcn har de :o;j.<; l<: årene ... 
Blitt mye bed re 
Blitt litt bedre 
Er som før 
Blitt litt værrc 
Mye værrc 
Vet ikke 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




I deUe kapitelet av rapporten presenteres resultatene fra lokaltogene i Oslo i 
undersøkelsen . Grafikken gjelder for lokaltogene i Oslo tolalt sett, i kommen-
tarene vil vi presentere resultater som awiker fra snittet. 
Kundemassens struktur 
I dette avsnittet om lokallogkunder analyseres den delen av problemstillingen 
som gjelder kundemassens struktur. Hvem er kundene med lokaltog i Oslo? 
Hvilke formål har de med si ne reiser, hvilke billetter benytter de og hvem be-
taler for reisen de foretar? 
Demografi 
Mann 
Diagra m 1. Er du mann eller kvinne ? 
Under 25 år 
25-39 år 
40-54 år 
55 år og e ldre 
Diagram 2. Hvor gammel er du? 
Lokaltog Oslo 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Under 1 km 
Mellom 1 og 2 km 
Mellom 2 og 5 km 
Mellom 5 og 10 km 
Over 10 km 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 3. Hvor langt er del Ira din bopel til nærmeste togsiasjon? 
Inntektsgivende arb . offentlig 
sektor 






Arbeidssøkendelikke i fast 
arbeid 
Annet 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 





Umulig å svare 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 5. Hva er din høyeste fullførte utdannelse? 
Lokartog Oslo 2 
Under kr 150.000 
kr 150.000 - 200.000 
kr 200.000 - 300 .000 
kr 300.000 - 400 .000 
kr 400 .000 - 500.000 
kr 500.000 - 600.000 
kr Mer enn 600.000 
Vet Ikke/vil ikke svare 
o 10 20 30 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 6. Omlrent hvor høyer bruttoinntekten I din husholdning? 
Reiseformål 
TIlIfra jObb 




Til / fra kurs/ konferanse 
Tillfra skole/studiested 
Til / fra rnillitærforlegning 
Annet 
60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 7. Reiseformål C-l. ) 
Reiser frem og tilbake fra jobb, besøk/private ærend og til /fra skole/studiested 
er de vanligste reiseformål for kundene på lokaltogene I Oslo . 
Nærmere 3/5 av de spurte sier de er arbeidsreisende (til fra jobb) . 
Lokaltog 0.10 3 
Hvem betaler? 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 






o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram B. Hvem betaler for denne reisen? 
De aller fleste kundene betaler selv for billetten de benytter. Hvis andre betal-
er er dette i hovedsak arbeidsgiver eller oppdragsgiver. 









Diagram 9. BillettfordelIng 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Månedskort er den vanligste billetten å bruke på loklatogene - Oslo. Mange 
benytter også enkeltbillett og flerreisekort . 
Månedskort er benyttet av 3/5 av de reisende i alderen 40-54 år. I alderen 25-
39 år er det nærmere halvparten av de spurte som bruker månedskort . I al-
dersgruppene under 25 år og over 54 år er det en tredjedel som benytter 
månedkort . 
Lokaltog Oslo 4 
Utstedelse av billett 
NSB 
Annet tratikkselskap 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 10. Av hvem bie billetten din utstedt? 
4/5 av kundene på lokaltog - Oslo får utstedt sin billett av NSB. 
Billettkjøp 





Diagram 11. Hvor kjøpte du billetten? 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
De aller fleste kundene kjøper billetten sin i NSBs billettsalg på stasjonen . 
Lokaltog 0.10 5 
Tilbringerljeneste 
På de neste grafikksidene viser vi hvordan ti lbringertjenesten typisk foregår 
for lokaltogkundene i Oslo . 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Gikk 
Syklet 
Kjørte egen bil 
Ble kjørt I privatbil 
Med drosje 
med trikk/buss 
Annet tog 1 
Annet 1 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Oløgram 12. Hvordøn kom du til støsJonen 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Gå 
Sykle 
Kjøre egen bil 





O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Oløgrøm 13. Hvordan skal du komme fra stasjonen til dlH best.lted 
lokaltog Oslo • 
Evoked Set 
I markedsføringslitteraturen er Evoked Sel el viktig begrep som forteller om 
hvilke alternativ forbrukeren tar i betraktning i en gitt valgsituasjon. Hvordan 
er Evoked Sel for lokaltogkundene i i Oslo . Hva er de reelle alternativene som 
vurderes? 







o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
~.-.-~~"",,-,-, 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 14. Vurderte transportmidler for denne relun 
Som svarfordelingen viser står toget meget sterkt som transportmiddel i mål-
gruppen. Videre at det er bil og buss som representerer noe konkurranse på 
lokaltogdistansene i Oslo . ' 
Ventetid på s tasjonen 




Mer enn 30 minutter 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 15. Hvor lenge for togavgang kom du til stes/on"n 
Lokallog 0 . 10 7 





o 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 
Diagram 16. Hva av folgende har du gjort under reisen? 
Reisetid 
Under 20 minutter 
Over 20 minutler 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 
Diagram 17. Hvor mange minutter varer denne reisen? 
Av de spurte ser vi en tendens til at kvinnene er på kortere reiser enn menn . 
32 % kvinner mot 27 % menn reiser under 20 minutter, og 72 % menn mot 67% 
kvinner reiser over 20 minutter. 
Lokaltog Oslo • 
Sfrategimå/ene 
Valgfaktor.r 
"'Hvor viktig var følgende for deg da du bestemte deg for å ta toget på denne 
reisen?" 
Vurderingen av valgfaktorenes betydning ble foretatt på en skala fra 1 til 5 der 
1 indikerer at faktoren er svært viktig og 5 svært lite viktig. 
Parkeringsmulighetene 
ved stas jonen 
Total re isetid fra dør til ,. ••• 
dør fl 
Avgangstidene ~::~ 
Hvor ofte del går tog ~ 
Bitleltprisen 
Mulighetene for si tteplass ~::::: 
Komforten under reisen ~ 
Hva man kan oppleve un· ,. ••• 
derveis ,. 
Sikkerhet •• IIIIJI.t1 .8J 
Punktlighet 
Muligh.ror korrespondan-
se m andre tr.sp.midler 
2.18 
Miljøvennlig transport- ,. ••••• 12.108 
middel ,. 
A få plass der man kan 
røyke 
Å kunn e silte i el he ll ,. •••• 
røykfritt miljø ,. 
At man kan utnytte tiden 
til arbeid 
At man kan utnytte liden ,. ••••••• 12 .•• til avslapning/sove ,. 
2,81 
.82 
Hadde ikke andre aller- ,. ••••••••• 2. 
naliv " ,72 
1.00 2.00 3.00 
Diagram 18. glennomsnlttsbetydnlng 
4.00 5.00 
Enkeltfaktoren med klart størst betydning for lokaltogkundene - Oslo er punkt-
lighet. Deretter følger avgangstidene. Andre vikt ige forhold er hvor ofte det 
går tog , sikkerhet og å kunne silte i et helt røykfritt miljø . Minst vekt legges 
på å få plass der man kan røyke , hva man kan oppleve underveis og parke-
ringsmulighetene ved stasjonene . 
Lokaltog Oslo 9 





o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
I ferie og frItIdssammenheng 
Diagram 19. Antall reiser foretatt I Norge Ilopet ay det alste årat 
10 el . flere ganger 
4 ø 9 ganger 
1-3 ganger 
Sjeldnere 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Aldri 48 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Som forretningsreiser 
Diagram 20. Anlal1 reiser foretatt I Norge Ilopet av det slsle året 





O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
For å reise frem og tilbake på Jobb 
Diagram 21. Antall reiser foretatt I Norge r lopet av del a'lle atat 
Lokaltog Oslo 10 
10 el. flere ganger 
4-9 ganger 1 
1-3 ganger 2 
Sjeldnere 1 
Aldri 
10 20 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
For å reise frem og tilbake på Jobb 
Diagram 22. Antall reIser foretatt l Norge Iløpet av det .lste året 
lokaltog Oslo 11 
Vurdering 
"'Så ønsker vi å vite hvor fornøyd eller misfornøyd du er med det du har opp-
levd på denne togreisen.'" 
Vurderi ngen er gjort på en skala fra 1 til 6 der 1 betyr at man er svært mis-
fornøyd og 6 at man er svært fornøyd . 
Parkeringsmul ighetene 
ved stasjonen 
Overgangsmulighetene ............... 14. 
mellom to og buss ,. 
Personalet i billeltsal-
geVbesl ill ingen 
MulighJor å kjøpe kioskl- .............. ~3.91 
ka fevarer på stasjonen ,. 
Høy1taler informasjonen 
på slasjonen 
Skillingen på slasjonen ••••••••••••• 




Bagasjeplassen på togel 
MulighJor å linne frem til 
rikt ig vogn på logel 





Siltekomforten ••••••••••••• ~3.95) 
Temperaturen i vognen 
l uftkvalitelen i vognen ~::::::::::::::::~84 ' Ro og fred under reisen 
Lys forholdene i logel ,76 
Renholdet i vognen ~::::::::::::r, 
Renholdel på toalellel ~ 
Muligheten for å kunne ............. .
utnytte reisetiden .. ,. 
Mulighelen for å kunne ••••••. 
sove, slappe av.. . ,19 
Komforten lola ll se il ~~~~~~~~~~~~~~~~1~9~_-r ___ -, 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
Diagram 23 . GJennomsnIttsvurdering lokaltog - Oslo 
Lokaltog Oslo 12 
Resultatene viser at lokaltrafikkundene ikke ser særlig store forskjeller mellom 
reisens ulike deler når der vurderer disse. Med andre ord er variasjonen i 
gjennomsnittsvurderingene liten . 
Lo kaltogdistansetogenes sterkeste side er altså muligheten til å finne frem til 
riktig vogn , deretter følger lysforhold ene under reisen. Videre følger kon-
duktørens serviceinnst ill ing og antrekk, samt skilt ingen på stasjonene . 
t Minst fornøyd er kundene med renholdet på toalettene og luftkvaliteten i to-gene. Også når det gjelder høytalerinformasjon og sittekomfort gir kundene uttrykk for misnøye. 
"s å ønsker vi å vlt~ hvor enig eller uenig du er I følgende påstander om NSB?" 
Vurderingen er gjort på en skala fra 1 til 6 der 1 betyr at man er helt uenig og 
6 at man er helt enig . 
NSB iva relar mine Ir.be- ....... 2,o6 
hov på en mål e jeg er ,. 
svært fornøyd med 
A la log el er en trygg 
måte å reise på 
Man kan stole på al man 
kommer frem I reit tid 
med tog 




1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
Diagram 24. Gje nnomsnlttsyurdering lokaltog _ Oslo 
l Først og fremst når det gjelder at toget er en trygg måte å reise på er kundene uenig . Totalt sett ser vi at alle påstandene ligger på den negative delen av skalaen . 
Lokaltog Oslo 13 
Utviklingen 
Nedenfor viser vi svarfordelingene på spørsmål om følgende er som det alltid 
har vært , har blitt bedre eller værre de siste årene . Resultatene viser at svært 
få mener noen av de forholdene som nevnes har utviklet seg i negativ retning. 
Oppfatningen om at forbedringer har funnet sted gjelder spesielt forholdene 
på togstasjonene og komforten på togene . Når det gjelder oppfatninger om 
serviceinnstillingen og mulighetene for å utnylte reisetiden gjelder større grad 
av stabilitet . 
Blilt mye bedre 
Blilt lilt bedre 
Er som før 
Blilt lilt værre 
Mye værre 
Vel ikke 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 25 . Forholdene på togstasjonene har de siste irene ... 
o 10 20 30 40 70 80 90 100 
Blilt mye bedre 
Blilt lilt bedre 40 
Er som før 
Blilt lilt værre 
Mye værre 
Vet ikke 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 26. Komforten pa togstasjonene har de siste arene ... 
Lokaltog Oslo 14 
o 1 30 40 50 60 70 80 90 100 
Blitt mye bedre 
Blilt lilt bedre 
Er som før 
Blilt lilt værre 
Mye værre 
Vel ikke 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 27. Serviceinnstillingen har de siste årene ... 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Blilt mye bedre 
Blilt lilt bedre 
Er som før 
Blitt litt værre 
Mye værre 
Vel ikke 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Diagram 28. MulighJor å utnytte reiletIden har de liste årene ... 





Formål med reisen - Oslo 
Til / fra jobb 
Besøk/ private ærend 
Ferie/fritid 
Handletur 
F orretni ngsltj enesterei se 
Til /fra kurs/konferanse 
Til/ fra skole/studiested 
Til / fra rnillitærforlegning 
Annet 
Oslo 
o 1 O 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Reiseformål i prosent 
3 











o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
BIllettfordelIng 
Hvor bestilte du billetten? - Oslo 
I NSBs billettsalg over le-
lefonen 




Billetten ble ikke bestilt 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
BIllettbestIltIng 
,-fl "" 1"- ,....., 
i3J k(Ib, ~ ~,:;", JI 
4 
Hvor kjøpte du billelten? - Oslo 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
I NSBs billellsalg på stasjon-
en 
Oslo 
I rei sebyrå 
På toget 
Annet sted 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Blttellklap 
Hvordan kom du til stasjonen? - Oslo 
Gikk 
Syklet 
Kjørte egen bil 
Bl e kjørt i pri vatb il 
Med drosje 
Med trikk/buss 
An net tog 
Annet 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
TilbrIngertjenesten 
5 
Hvor lenge før Iogavgang kom du lil slasjanen? • Oslo 




Mer enn 30 minutter 
Vurdering 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ventetid på stasjonen 
Nedenfor analyserer vi hvordan den aktuelle togreisen vurderes av tog ku nd-
ene i 0 510. Følgende spørsmål ble stilt: 
"Så ønsker vi å vite hvor fornøyd eller misfornøyd du er med det du har 
opplevd på denne togreisen." 
Vurderi ngene er gjort på en skala fra l til 6, der 6 betyr at man er svært 
fornøyd og 1 svært misfornøyd . 
Oslo 6 
Vurdering av togreisen - Oslo 
4,00 
Muligh.ror å komme frem til bill.-
salget over telefon 




MulighJor å sille ned på stasjonen •••••••••••• 4,35 
og vente ,. 
Muligh.for å kjøpe kiosklkafevarer 
på stasjonen 
Hoylla lerin formasjonen på stasjon- •••••••••••••• 
en ~ 
Skiltingen på stasjonen ~ •••••••••••• 
MulighJor bagasjeoppbevaring på ••••••••••••• 14,66 
stasjonen ,. 
Slasjonsrorhold ene lola ll sett ~ •••••••••••• 14,66 
Renholdet av logeillogvinduet ut· ~~~~~~~~~~~~~_., __ -, vendig ~ 
0 110 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
Forholdene på togstasjonene (Oslo) har de siste årene ... 
Blitt mye bedre 
Blitt litt bedre 
Er som før 
Blitt litt værre 
Mye værre 
Vel ikke 
o 10 20 30 40 50 60 70 
6,00 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dagens situasjon I forhold til lidllgere ~ Oslo 
7 
Oslo 
Hvor langl er del Ira din bopel til nærmesle logslasjon - Oslo 
Under 1 km 
Mellom 1 og 2 km 
Mellom 2 og 5 km 
Mellom 5 og 10 km 
Over 10 km 
Vet ikke 
O 10 20 30 40 50 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




Formål med reisen - Bergen 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Tillfra jobb 
Besøk/ private ærend 
Ferie/ fritid 
Hand letur 
Forretni ngs/ljenesterei se 
Tillfra ku rs/konferanse 
Tillfra skole/studiested 
Til/ fra mil litærforlegning 
Annet , 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Reiseformål i prosent 
Bergen 9 











o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
BllleHfordeling 
Hvor bestilte du billetten? - Bergen 
I NSBs billeltsalg over te-
lefonen 
I NSBs billeltsalg på sta-
sjonen 
I reisebyrå 
Bill elten ble ikke bestill 
Bergen 
BO 90 100 




Hvor kjøpte du billetten? - Bergen 
50 60 70 80 90 100 





o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Billettkjøp 
Hvordan kom du til stasjonen? - Bergen 
O 10 20 90 100 
Gikk 
Syklet 
Kjerte egen bil 









Hvor lenge før togavgang kom du til stasjonen? - Bergen 
O 10 20 30 40 50 60 70 
Under 5 minutter 
5-10 minutter 
11-20 minutter 
21 -30 minutter 
Mer enn 30 minutter 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ventetid på stasjonen 
12 
Vurdering 
Nedenfor analyserer vi hvordan den aktuelle togreisen vurderes av togkund-
ene i Bergen. Følgende spørsmål ble sti lt : 
"Så ønsker vi å vite hvor fornøyd eller misfornøyd du er med det du har 
opplevd på denne togreisen.'" 
Vurderingene er gjort på en ska la rra 1 til 6, der 6 betyr at man er svært 
fornøyd og 1 svært misfornøyd . 
Vurdering av togreisen · Bergen 
Muligh.for å komme frem til bill .-
sa lget over le iefon 
Personalet i billellsa lgellbesli ll ing-
en 
Parkeringsmulighetene ved sla- " •••••••• 3.28 
sjonen ,. 
Muligh.ror å sille ned på stasjonen 
og vente 
Muligh.for å kjøpe kiosklkarevarer " •••••••••••••• 4,91 
på stasjonen ,. 
Høyltalerinformaslonen på stasjon-
en 
Skiltingen på stasjonen 
MulighJor bagasjeoppbevaring på 
stasjonen 
Slasjonsforholdene lola ll selt 




1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
Bergen 13 
Forholdene på togstasjonene (Bergen) har de siste årene ... 
Blitt mye bedre 
Blill lill bedre 
Er som før 
Blill lill værre 
Mye værre 
Vet ikke 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dagens slluasjon I forhold III Itdllgere - Bergen 
Hvor langt er det fra din bopel til nærmeste togstasjon - Bergen 
Bergen 
Under 1 km 
Mellom 1 og 2 km 
Mellom 2 og 5 km 
Mellom 5 og 10 km 
Over 10 km 
Vet ikke 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




Formål med reisen - Trondheim 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Till!ra jobb 
Besøk/ private ærend % 
Ferie/fritid 
Handletur 
F orret ni ngs/ tj enesterei se 
Ti l/ fra kurs/konferanse 
Til /fra skole/studiested 
Ti l/ fra millitærlorlegning 
Annet 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Reiseformål I prosent 
Trondheim 15 











o 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
BIllettIordelIng 
Hvor bestille du billetten? - Trondheim 
I NSBs billettsalg over le-
lefonen 
I NSBs billettsal g på sla-
sjonen 
I reisebyrå 
Billetten ble ikke beslill 
Trondheim 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
38 % 
50 60 70 80 90 100 
Billettbestilling 
16 
Hvor kjøple du billetten? - Trondheim 
I NSBs billettsalg på stasjon-
en 
I re isebyrå 
På toget 
Annet sted 
o 10 20 30 40 50 60 70 
l 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Trondheim 
BillettkJøp 
Hvordan kom du lil slasjonen? - Trondheim 
Gikk 
Syklet 
KJø rte egen bil 




Annet 1 % 
80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
TilbringertJenesten 
17 
Hvor lenge lør Iogavgang kom du til slasjanen? - Trondheim 
O 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 
Under 5 minutter 
5-10 minutter 
11-20 minutter 
21 -30 minutter 
Mer enn 30 minutter 
Trondheim 
O 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 
Ventetid på stasjonen 
18 
Vurdering 
Nedenfor analyserer vi hvordan den aktuelle togreisen vurderes av togkund-
ene i Trondheim . Følgende spørsmål ble stilt: 
"så ønsker vi å vite hvor fornøyd eller misfornøyd du er med det du har 
opplevd på denne togreisen.'" 
Vurderingene er gjort på en skala fra 1 til 6, der 6 betyr at man er svært 
fornøyd og 1 svært misfornøyd . 
Vurdering av togreisen - Trondheim 
Muligh.for å komme frem til bi l l.-'~;;~~;;~~;;~;;~~;--_-':": 
sa lget over leieron ' 




Muligh.for å sil te ned på stasjonen ~ ••••••••• ~.;,~ 
og vente ~ 
Muligh.ror å kjøpe kiosklkarevarer 
på sta sjonen 
en 
Skillingen på stasjonen 
Mul igh.ror bagasjeoppbevaring på 
stasjonen 
SIasjonsforholdene lolalt se tt 




2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
19 
Forholdene på logslasjanene (Trondheim) har de sisle årene ... 
Blitt mye bedre 
Blilt lilt bedre 
Er som før 
Blitt litt værre 
Mye værre 
Vel ikke 
40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dagens situasjon I forhold til tidligere - Trondheim 
Hvor langt er del fra din bopel til nænnesle logslasjon - Trondheim 
Trondheim 
Under l km 
Mellom l og 2 km 
Mellom 2 og 5 km 
Mellom 5 og 10 km 
Over 10 km 
Vet ikke 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




Formål med reisen - Kristiansand 
O 10 20 30 40 50 80 90 100 
Til / fra jobb 
Besøk/ private ærend 33 % 
Ferie/ fritid 
Hand letur 
Fo rretni ngs/ tjenestereise 
Til / fra kurs/konferanse 
Tillfra skole/st udiested 
Til / fra millitærforlegning 
Annet 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Reiseformål i prosent 
Kristiansand 21 
Hva slags billelter benyttes? • Kristiansand 
O 10 20 30 40 50 
Fullprisbi llett 









O 10 20 30 40 50 60 70 
Bttlettfordellng 
Hvor bestilte du billelten? . Kristiansand 
I NSBs billellsalg over l e-
lefonen 
I NSBs billellsalg på sla-
sjonen 
I reisebyrå 
Billellen ble ikke beslill 
O 10 20 30 40 50 60 
80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Bttletlbestlttlng 
Kristiansand 22 
Hvor kjøpte du billetlen? - Kristiansand 






o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
BillettkJøp 
Hvordan kom du tit stasjonen? - Kristiansand 
Gikk 
Syklet 
Kjørte egen bil 
Bl e kjørt i privatbil 
Med drosje 
Med lrikk/ buss 
Annet tog 
Annet 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
TilbringertJenesten 
23 
Hvor lenge før togavgang kom du til stasjonen? - Kristiansand 
Under 5 minutter 
5-1 0 minutter 
11 -20 minutter 
21-30 minutter 
Mer enn 30 minutter 
Vurdering 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ned enfor analyserer vi hvordan den aktuelle togreisen vurderes av togkund-
ene i Kri stiansa nd . Følgende spørsmål ble stilt : 
" s å ønsker vi å vite hvor fornøyd eller misfornøyd du er med det du har 
opplevd på denne togreisen." 
Vurderingene er gjort på en skala fra 1 til 6. der 6 betyr at man er svært 
fornøyd og 1 svært misfornøyd . 
Vurdering av togreisen - Kristiansand 
1,00 
Mul igh.for å komme frem til bill .-•••• 
sa lget over telefon ,. 




Muligh.for å sitte ned på stasjonen .............. ,48 
og vente ,. 
Muligh.ror å kjøpe kiosklkareva rer 
på stasjonen 
Hoytlalerinformasjonen på stas jon- ••••••••••••• 14,76 
e n " 
Skillingen på stasjonen •••••••••••••• 4,85 
Muligh.ror bagasjeoppbevaring på ••••••• 
stasjonen PI 
Stasjonsforho ldene to talt setl _ •• 
Renholdet av toget/togvinduet ul· ~~~~~~~~~~~~:L,.-__ --, vendig ~ 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
Kristiansand 24 
Forholdene på togstasjonene (Kristiansand) har de siste årene ... 
Blitt mye bed re 
Blill lill bedre 
Er som før 
Blill li ll værre 
Mye værre 
Vet ikke 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dagens situasjon I forhold til tidligere - Kristiansand 
Hvor langt er det fra din bopel t il nærmeste tog stasjon - Kristiansand 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Under 1 km 
Mellom l og 2 km 
Mellom 2 og 5 km 
Mellom 5 og 10 km 
Over 10 km 
Vet ikke 2% 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




Formål med reisen - Stavanger 
Til / fra jobb 
Besøk/ private ærend 
Ferie/ fritid 
Handletur 
Forretni ngs/ tjenestereise 
Til /fra kurs/konferanse 
Tillfra skole/studiested 




o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Reiseformål I prosent 
2. 












o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
BIllettfordelIng 
Hvor bestilte du billetten? - Stavanger 
I NSBs billettsalg over te-
lefonen 
I NSBs billettsalg på sta-
sjonen 
I reisebyrå 
Billetten ble ikke bestill 
Stavanger 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Billettbestilling 
27 
Hvor kjøpte du billetten? - Stavanger 
30 40 50 60 70 80 90 100 







o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Billettkjøp 
Hvordan kom du til stasjonen? - Stavanger 
Gikk 
Syklet 
Kjørte egen bil 





o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Tilbringertjenesten 
28 
Hvor lenge før togavgang kom du til stasjonen? - Stavanger 
Under 5 minutter 
5-10 minutter 
11 -20 minutter 
21-30 minutter 
Mer enn 30 minutter 
Vurdering 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Nedenfor analyserer vi hvordan den aktuelle togreisen vurderes av togkund-
ene i Stava nger. Følgende spørsmål ble stilt : 
.... så ønsker vi å vite hvor fornoyd eller misfornøyd du er med det du har 
opplevd på denne togreisen ." 
Vurderingene er gjort på en skala fra 1 til 6, der 6 betyr at man er svært 
fornøyd og 1 svært misfornøyd . 
Vurdering av togreisen - Stavanger 
" 
MulighJor å komme frem !il blll .-~ •• ~ ••• ;; •• ~ • ..-;L. __ -' 
salget over leiefon ~ 




MulighJor å siUe ned på stasjonen ........ .
og vente ,. ••••••• ~.~,4,97 Muligh.for å kjope kiosklkafe a rer 
på stasjonen 
Høy1ta lerin rormasjonen på stasjon-••• 
en ~ 
Skillingen på stasjonen 
Muligh.for bagasjeoppbevaring på 
stasjonen 
Stasjonsforholdene tota ll seil 
Renholdet av toget/togvindue t ut-~~~~~~~~~~~~~~':-_ _ , 
vendig ~ 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 
Stavanger 29 
Forholdene på tog stasjonene (Stavanger) har de siste årene ... 
Blitt mye bedre 
Blill lill bedre 
Er som før 
Blitt litt værre 
Mye værre 
Vet ikke 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dagens situasjon I forhold til tidligere ~ Stavanger 
Hvor langt er det fra din bopel til nærmeste togstasjon? - Stavanger 
Stavanger 
Under 1 km 
Mellom 1 og 2 km 
Mellom 2 og 5 km 
Mellom 5 og 10 km 
Over 10 km 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
41 % 
Vet ikke 1 % 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




Formå l med reisen - Bodø 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Til / fra jobb 
Besøk/ private ærend % 
Ferie/fritid 
Handletur 
Forrein ings!tjenesterei se 
Til / fra kurs/ konferanse 
Til /fra skole/ studiested 
Tillfra mil litærforlegning 
Annet 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Reiseformål i prosent 
Bodo 31 










An nen billett 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Billellfordeling 
Hvor bestilte du billelten? - Bodø 
I NSBs billettsalg over te· 
lefonen 




Billetten ble ikke beslill 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
% 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
BllleUbestllllng 
32 
Hvor kjøpte du billetten? - Bodø 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 l 





Annet sted l 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Billettkjøp 
Hvordan kom du til stasjonen? - Bodø 
Syklet 
Kjorte egen bil 
Bl e kjort i privatbil 
Med drosje 
Med trikkl buss 
Annet tog 
Annet 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Tilbringertjenesten 
33 
Hvor lenge før togavgang kom du til stasjonen? - Bodø 
Under 5 minutter 
5-10 minutter 
11 -20 minutter 
2 1-30 minutter 
Mer enn 30 minulter 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Vurdering : 
Nedenfor analyserer vi hvo rdan den aktuelle togreisen vurd eres av togkund-
ene i Bodø . Følgende spørsmål ble sti lt : 
"'s å onsker vi å vite hvor fornøyd eller mlsfornoyd du er med det du har 
opplevd på denne togreisen ." 
Vurderingene er gjort på en skala fra 1 til 6, der 6 betyr at man er svært 
fo rnøyd og 1 svært misfornøyd . 
Vurdering av togreisen - Bodø 
Muligh.ror å komme frem li l bi ll .-
sa lget over l eiefon 
4.00 
Persona let I bitlell sa lgellbestilling- ••••••••••••• ~ ••• 
en r 
Parkeringsmulighetene ved sla- ••••••• 
sjonen ,. 
Muligh.for å sille ned på stasjonen ••••••••••••••• " .96 
og vente 
Muligh.for fl kjope kioskJkafevarer ••••••••••••• 
på stasjonen ,. 
Hoyllaterinformasjonen på stasjon-
en 
Skill ingen på stasjonen 
Muligh.ror bagasjeoppbevaring på It •• 
stasjonen ,. 
Stasjonsforholdene tolalt seil •••••••••• 
Renholdet av loge iltogvinduet ut-~~~~~~~~~~~~~~!~:"'_--, vendig ~ 
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 
Bodo 34 
Bodø 
Forholdene på togstasjonene (Bodø) har de siste årene ... 
Blitt mye bedre 
Blitt litt bedre 
Er som før 




o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dagens situasjon I forhold ttt tidligere - Bodo 
Hvor langt er det rra din bopel til nærmeste togstasjon? - Bodø 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Und er 1 km 
Mellom 1 og 2 km 
Mellom 2 og 5 km 
Mellom 5 og 10 km 
Over 10 km 
Vet ikke 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 




Formål med reisen· Drammen 
Til / fra jobb 
Besøk/ private ærend 
Ferie/fritid 
Hand lelur 
Fo rretni ngs/ tjenestereise 
Til / fra kurs/ konferanse 
Til /fra skole/ stud iested 
Ti l/fra militærforlegning 
Annet 
Drammen 
o 10 30 40 50 60 70 BO 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 
Reiseformål i prosent 
36 











40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
BIllettfordelIng 
Hvor bestilte du billellen? - Drammen 
I NSBs bill eltsalg over l e-
lefonen 
I NSBs billeltsalg på sla-
sjonen 
I reisebyrå 
Bill elten ble ikke bestilt 
Drammen 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
BltteUbestilling 
37 
Hvor kjapte du billelten? - Drammen 






o 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 
BlitettkJop 
Hvordan kom du til stasjonen? - Drammen 
Gikk 
Syklet 
Kjørte egen bi l 
Ble kjørt i privatbi l 
Med drosje~IO% 
Med tri kk/ buss 
Annet tog 
Annet 
BO 90 100 
O 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 
Tilbringertjenesten 
38 
Hvor lenge før togavgang kom du til stasjonen? • Drammen 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Under 5 minutter 
5-10 minutter 
11-20 minutter 
21 ·30 minutter 
Mer enn 30 minutter 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Drammen 39 
Vurdering 
Nedenfor analyserer vi hvordan den aktuelle togreisen vurderes av togkund-
ene i Drammen. Følgende spørsmål ble stilt : 
"så ønsker vi å vite hvor fornøyd eller mIsfornøyd du er med det du har 
opplevd på denne togreisen." 
Vurderingene er gjort på en ska la fra 1 til 6, der 6 betyr at man er svært 
fornøyd og 1 svært misfornøyd . 
Vurdering av togreisen - Drammen 
MulighJor å komme frem liI blll .- •••••••••••••• . 29 
salget over telefon ,. 
Personalet i biltett sa lgellbesli ll ing-
en 
Parkering smulighetene ved sl a- •••••••••• !3 . '5~ 
sjonen ,. 
MulighJor å sil le ned på stasjonen ••••••••••••• ;,'ij;; 
og vente pil 
Mu l igh Jor å kjøpe kiosklkarevarer 
på stasjonen 
5.00 
Hoytt alerinformasjonen på stasjon - ••••••••••••••• . 66 
en I' 
Skill ingen på stasjonen •••••• !I .......... 5. 
Muligh.for bagasjeoppbevaring på ••••••••••••••• '.58 
stasjonen ,. 
Slasjonsforholdene total t seil .............. C 
Renholdet av toget/togvinduet ul-~~~~~~~~~~~~:1~,-__ -, vendig ~ 
1.00 2.00 3.00 ' .00 5.00 6.00 
Drammen 40 
Forholdene på togstasjonene (Drammen) har de siste årene .. . 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Blilt mye bedre 
Blilt lilt bedre % 
Er som før 
Blilt lilt værre 
Mye værre 
Vet ikke 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Dagens situasjon I forhold til tidligere - Drammen 
Hvor langt er det fra din bopel til nærmeste togstasjon? - Drammen 
Drammen 
Under 1 km 
Mellom 1 og 2 km 
Mellom 2 og 5 km 
Mellom 5 og 10 km 
Over 10 km 
Vet ikke 
90 100 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Boavstand I prosent 
41 
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